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 چكيده:
در  بعد از عمل جراحي ماستكتومي انجام شدهاين پژوهش جهت بررسي فراواني دردهاي مزمن  زمينه و هدف:
  در بيمارستان شهيد باهنر كرمان انجام شد. ٥٩٣١ -٦٩٣١هايسال
نفر از  ٧١١تحليلي بود كه بر روي  - اين مطالعه يك پژوهش به صورت مقطعي از نوع توصيفي مواد و روش ها:
جمع آوري انجام گرديد.  قرار گرفته بودند ٥٩٣١-٦٩٣١ هايتحت عمل جراحي ماستكتومي در سالافرادي كه 
 نرم توسط ها بيماران به صورت تلفني صورت گرفت. داده من ازچك ليست شدت درد مزاز اطﻼعات با استفاده 
 در دار معني آماري نظر از ٥٠٠,٠از  كمتر Pمقدار و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد٥٢ نسخه  SSPS افزار
  شد. گرفته نظر
ميانگين امتياز درد مزمن شركت كنندگان  شركت كنندگان داراي درد مزمن بودند.از %  ٥٦/٩يافته ها: 
  امتياز ممكن بود. ٤از  ١/٧٨±٠/٧
مزمن به لحاظ كاهش توانمندي افراد و تحميل هزينه هاي درماني به  هايبا توجه به اينكه درد گيري: نتيجه
ي اين نوع جامعه از اهميت زيادي برخوردار هستند، ﻻزم است در گروه هايي از افراد مورد مطالعه كه فراوان
  .ويژه اي گردد دردها در آن ها بيشتر بود توجه
 بيمارستان شهيد باهنركرمان عمل ماستكتومي،درد مزمن،   كليدواژه:
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Abstract 
Background: The aim of this study was to determine the frequency of persistent chronic pain 
after surgery of mastectomy in Kerman Shahid Bahonar hospitals in 1395-96. 
Materials and Methods: This was a descriptive-analytic cross-sectional study, which was done 
on 117 members. The data were collected using chronic pain severity checklist and telephone. 
Data were analyzed by SPSS software version 25 and P value less than 0.005 was considered 
statistically significant. 
Results: 65.9 % of participants had chronic pain. The average score of chronic pain was 1.87 ± 
0.7 of the 4 points. 
Conclusion: Regarding the importance of chronic pain in terms of reducing the ability of 
individuals and imposing medical costs on the community, it is necessary in the groups of the 
subjects to study the frequency of these types of pain in them. 
Keywords: Chronic Pain, Mastectomy, Kerman Shahid Bahonar Hospital. 
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